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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimasi jaringan komputer di BPPT 
menggunakan routing protocol Open Shorthest Path First (OSPF) dan Gateway Load 
Balancing Protocol (GLBP). Adapun metodologi yang digunakan adalah 3 tahap awal 
Network Development Life Cycle (NDLC) yaitu analisis permasalahan yang ada, desain 
jaringan baru menggunakan OSPF dan GLBP, simulasi dan prototyping OSPF dan 
GLBP juga OSPF dan Hot Standby Routing Protocol (HSRP) menggunakan program 
emulator GNS3, juga melakukan evaluasi hasil yang dicapai dengan membandingkan 
jaringan saat ini dengan jaringan baru yang diusulkan. Hasil perbandingan kerja yang 
didapatkan adalah penerapan OSPF dan GLBP mampu memperkecil jumlah packet loss 
dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengenali jalur baru saat terjadi kegagalan 
yang disebabkan karena kerusakan hardware maupun putusnya jalur dibandingkan 
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